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На сьогодні в Україні перебуває потреба в підвищенні експлуатаційної надійності будівельних металевих конструкцій. Інтенсивність виробничих процесів та підвищення надійності конструкцій залежить від окремих елементів конструкції будівлі, які повинні поєднувати в собі велику міцність та зносостійкість зі стійкістю до впливу  агресивного середовища. В даний час стан конструкцій викликає великі побоювання з точки зору їх надійної експлуатації. Відомо, що у світі корозія наводить щорік до мільярдних збитків, і дозвіл цієї проблеми є важливим завданням. Основний збиток, що заподіюється корозією, полягає не в втраті металу як такого, а в величезній вартості виробів, що руйнуються корозією. Ось чому щорічні втрати від неї в промислово розвинених країнах настільки великі. Так у США збиток від корозії і витрати на боротьбу з нею склали 3,1% від ВВП. У Германії це збиток складає 2,8% від ВВП. По оцінках фахівців різних країн ці втрати в промислово розвинених дивних складають від  2 до 4% валового національного продукту.  При цьому втрати металу, що включають масу металевих конструкцій, що вийшли з будівництва, виробів, устаткування, складають від 10 до 20% річного виробництва сталі .
         Відомо, що у будівельної галузі виробництва застосовується різноманітні засоби захисту металевих конструкцій від корозійного впливу. Найбільш використовується різні за структурою та складом лакофарбові матеріали у якості зовнішнього покриття. Широке застосування находить засіб нанесення цинкового та алюмінієвого покриття шляхом занурення матеріалів  та  пропуску їх скрізь розплавлений метал. Металізовані покриття значно здорожують конструкцію. Однак, враховуючи їх більший строк служби, експлуатаційні витрати виявляються меншими, ніж при застосуванні лакофарбових покриттів. 
       	В даний час існує високотемпературний метод нанесення алюмінідного покриття на сталі електролізом сольових розплавів. Особливістю даного методу є формування  покриття за рахунок проміжного дифузійного шару. Встановлено, що зовнішнє покриття складається з безпористої оксидної плівки (Аl2O3), яка сформувалося на поверхні чистого алюмінію. Ці два шару покриття  являються надійним антикорозійним захистом металу від дії атмосфери та вологості. Інтерметалідний шар (FeAl3), міцно зчеплений зі сталю, є ще більш стійкий до корозії та виконує роль зміцнюючого шару. Показано окремий вплив кожного шару покриття на характеристики міцності зчеплення покриття зі поверхнею сталі, корозійну стійкість та показники міцності на тиснення. У комплексі це покриття працює як захисно-зміцнююче, що надає значні переваги над іншими видами покриття. При цьому показано, що товщина дифузійного інтерметалідного шару  складає 250 мкм, зовнішнього алюмінієвого - 50 мкм і оксидного - 10 мкм. 
          Основна перевага цього методу полягає у контрольованому нанесенні розміру трьох шарового покриття та рівномірності розподілу покриття по сталевої поверхні. Сталевий зразок заглиблюється у розплав солей, які вміщують  алюміній. Під дією постійного струму  проходить електроліз розплаву, у наслідок цього на поверхню осідає електролітичний алюміній та формується трьох шарова структура (оксид алюмінію, алюміній та інтерметаліди алюмінію). 
        		Даний метод можливо застосувати для захисту від корозії будівельних металоконструкцій у вигляді листів, проволоки, деталей типу анкерів, хомутів, а також конструкцій просторових покриттів будівель та інше.
       	Таким чином, запропоноване покриття може надійно захищати сталеві конструкції від корозійного зносу за умови дії атмосфери та вологи, при цьому міцність металоконструкції може  підвищуватися за рахунок формування дифузійного інтерметалідного шару.



